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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian adalah mendukung perkembangan pasar modal Indonesia,                         
mensosialisasikannya kepada masyarakat dan memberikan kemudahan untuk 
melakukan transaksi saham. Metodologi penelitian yang digunakan ialah dengan 
metode penelitian survey dan penelitian kepustakan.. Hasil dari  penelitian berupa 
analisis dan perancangan sistem dalam mobile trading dengan menggunakan blackberry 
dan implementasi aplikasi dari sistem dengan menggunakan silmulator. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam mengakses informasi seputar pasar 
modal serta melakukan aktifitas trading berupa buy/sell dimana pun dengan 
menggunakan perangkat mobile.   
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